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LITERATURE REVIEW: FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 




Skizofrenia merupakan gangguan jiwa berat dimana pasien mengalami gangguan 
pada pikiran, perilaku dan perasaan, hilangnya daya tilik diri dan pemahaman 
terhadap realitas. Kepatuhan minum obat merupakan hal utama yang bepengaruh 
pada keberhasilan pengobatan dan kesembuhan pasien skizofrenia. Ketidakpatuhan 
minum obat merupakan tantangan utama dalam pengobatan pasien skizofrenia 
secara global yang apabila tidak ditangani dapat menimbulkan berbagai dampak 
diantaranya kekambuhan dan penurunan kualitas hidup sehingga hal ini harus 
diatasi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang 
kepatuhan minum obat pada pasien skizofrenia. Metode penelitian yang digunakan 
yaitu literature reviewdengan mengidentifikasi artikel penelitian yang dipublikasi 
pada tahun 2015-2020 menggunakan 3 database yaituPubmed, Science Direct, dan 
Google Scholar. Artikel penelitian diseleksi menggunakan pedoman PRISMA 
sehingga didapatkan 10 artikel yang direview, dan diesktraksi dalam bentuk tabel. 
Hasil analisis artikel menunjukkanfaktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan 
minum obat pada pasien skizofrenia diantaranya faktor pasien yaitu usia, jenis 
kelamin, pendapatan, pendidikan, wawasan, dan sikap. Faktor pengobatan yaitu 
jumlah obat, jenis obat, efek samping obat, keparahan gejala, dan durasi 
pengobatan. Dan faktor lingkungan yaitu dukungan keluarga, dukungan sosial, 
tempat tinggal, dan hubungan perawat-klien. Tenaga kesehatan khususnya perawat 
diharapkan dapat memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien dan keluarga 
tentang pentingnya kepatuhan minum obat dan untuk peneliti selanjutnya 
diharapkan dapat meneliti lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 
kepatuhan minum obat pada pasien skizofrenia dan intervensi untuk meningkatkan 
kepatuhan minum obat pada pasien skizofrenia. 
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LITERATURE REVIEW : FACTORS AFFECTING MEDICATION 




Schizophrenia is a serious mental disorder in which patients experience disturbances in 
thoughts, behavior and feelings, loss of self-view and understanding of reality. Adherence 
to take medication is the main thing that affects the success of treatment and recovery of 
schizophrenia patients. Medication non-adherence is a major challenge in the treatment of 
schizophrenia patients globally which, if left untreated, can cause various impacts 
including relapse and decreased quality of life, so this must be addressed. The purpose of 
this study was to determine the factors that influence medication adherence in 
schizophrenic patients. The research method in this study is literature review by identifying 
research articles published in 2015-2020 using 3 databasesnamely Pubmed, Science 
Direct, and Google Scholar. The research articles were selected using PRISMA guidelines 
so that 10 reviewed articles were obtained and extracted in tabular form. The results of the 
article analysis showed that the factors that influence medication adherence in 
schizophrenia patients include patient factors are age, gender, income, education insight, 
and attitude. Treatment factors are the amount of drug, type of drug, side effects of the 
drug, severity of symptoms, and duration of treatment. And environmental factor are  
family support, social support, residence, and nurse-client relationships. It is hoped that 
health workers, especially nurses, can provide health education to patients and families 
about the importance of medication adherence and for future researchers, it is hoped that 
further researchers will be able to investigate the factors that influence medication 
adherence in schizophrenic patients and interventions to improve medication adherence in 
schizophrenic patients. 
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